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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
PP:CAT,D) 3,151/197(), iit, 1() de o( tul)!,., ,1 que .se 11S/'0fl4 el ta.\«11 Grupo
don Nicolás 7 )011.1'
>1) (1(•1 1'1ealini
11,11 II ttill (le lo) (lis)tiet() en el :irtículo (pilla() de la, 1.ey ',tienta y (wli()/nli1 11()vecient()., '(--(.1)ta )" odio,
(1(. cinco de (1R-1(1111)1e, y ;1 in(q)11(....,ta del Ministro de
Veilly, (11 (1'1'1)(111(1 (ille (.1 icellittirtillv don t'( )1( l'ow, pa e ;(I 1')) lir del dí.i
(1()(4(. (1(. ;lit() t'II (111.S), le( 113 (11 (ille (111111)1(. 1;1 (.(1;id 1 cLimeil1itri:1 vi1 (.11().
Así lo) (ii,iuunly, p)r pre.,ent( 1)ecre1u, (1.41(1()
El Ministro de Marina,
Ali01,141) BATURONE COLOMBO
(1:1 diei. (1(' 0(1111 1 e de 11111 11()\ eCit.111()S
1.1,\N(«1`.,(*() FRANCO
Dr(.7■ET() 1).152/197(), (le de oclubre, por el (pie se (lispone el pase a, la re.serzw cnerol
1)ivisión (l•l Cuerpo dr Infantería (Ir don [mis Gifij(trro
A i,11)11(..11 Minktr()
th que (.1 (ienci.:11 de División (1(1 (.11(.1.1)() ¡le ía NI.a•itin (1(iii 1 ( r()
Meneer pase a la siliioci(")11 de "reservo" el día HetIllire del ario en curso, (pie cumple
1:1 edad 1 (lanieiwiria pala 1.11().
Asi I()
q.P.111:1.
I1()1- (.1 pi(-.eiil( 1)ecre1o, dado en Madrid a veiiitid('), de octubre de mil tlovecient()
de Marina,
A1)01.1,() \ )N (*()LOMB)
11>•,,••••-15-3-77,
ORK,N3 Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.Sillou'irOit's• (111 biigiíe.v.
Or(leil, Ministerial nút-n. 71 8/70. i\c,0-(1;1(1;1 11
baj:i (.11 la Lista ()ricial (le 1))11(iii(..,,) 1. Al 'liada (1(.1
1iilir(1);Ir1f() /1/a/(/.rpina imn (.1 C(itt...,ej() (le
111.11'(), (1.11)()11;11):
1, Ii‘,1 1)11(111c- bid 1 Ahíla vpina (-311:,;(1.(t
(111;11,1'ln (1(. 1;11(in(-, (I(. 1;1 ,11.111;1(1.,1 (.1 día .! (1(.
2. vi(1e-.11111(. 1( 'j !levara a (...d)() (.11 (.1
Arsenal (I( 1 ( 1:1( :1, (.(nt arreglo al artíctil() 15, re111;1 (1(.1 1■(.;;Iaille111() (1(i Sitivetei(nn..:, 1111(111(-,
y ;II pililo 11,121 (1(.1,',' hir (.1 ante Jell.; del
Apoyo lioilkfic() ilutritechmes
nas para (•1 cumplitilient() (I(. c1;1 ( )1 den.
N1;I(I1.i(1„11 de ouitiliie (Ir 19./(1.
Exemos, Sres,
Sres. • •
II.
IlArlat 1 1■ON
I"RANCI H1ANO)
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo; de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.239)70, (l( la 1)ireeci("un
v I )(daciunes,--.9tie1a :,in efechl 1 P(.
11ún)elll 1.i 11P/70 (E). ( IS.1), que
II( 11 r(int:111(lant a frap,-ata r'ipi(13 .1/eicoro l
('..ipit.."111 (le L()11)(.13 (1()11 .111,111 ( cía,
N1;idi id, 29 de (ictillire de 1970.
•
Pm- inidad :
Fi. A ,N1 I InNTE
j 1■1 1 DEPARTA 1111,.NID DE PERSONAL,
VCI11)(' Pita Veiga San?.
Exemos. Sres.
•
•
Resolución núm. 2.24 1/70, (le la Direvei(')n
I(('1t1l:II11i(111( 1 )()Inciutt(.s. -Se dispone (ine el Te
oFiCIA1. DEL MINISTERIO HE MARINA l';'igina 2.779.
Número 251. iSlartes, 3 de th,vicinbre de 1970
niente Coronel de Máquinas don José j. Parada Kir"
cese en la Dirección de Enseñanza Naval y pase de.,-
tinado como Jefe del S. T. U. M. del Arsenal du
Las Palmas con carácter forzoso.
Madrid, 27 de octubre de 1970.
Por interinidad :
EL A LM IMANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE. PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 2.242/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.-14;t1 virtud de lo dis
puesto en el artículo 45 del Estatuto de la Asociación
Benéfica de I luérfanos de Cuerpos Patentados, apro
bado por lkercto número 3.053/66 (D. 0. aun.
y a propuesta de su Presidente, sé dispone que el 1 n-
tendente de la Armada don Miguel I i)pez Martínez
cese como Tesorero de dicha Asociación Benéfica, ir
haber sido promovido t su actual empleo por Decreh)
número 3.062/70 (1). O. núm. 240), y sea relevad()
por el Coronel de Intendencia don José María Mar
tínez Martínez en dicho cargo de Tesorero de la ci
tada Asociación Benéfica, sin perjuicio de su actual
destino.
Madrid, 29 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE •EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
RAcnios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.243/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaci<nies.—Se dispone que el Ca
pitán de Intendencia don Liiis Qiiiroga Gómez cese
(.11 la situación de "servicios especiale,," (Crup() de
1)estinos de Interés Militar) y pw-e destinado a lo,
Servircios de Aprovisionamiento y llabilitado (le 11 fi ;1
gata 1?illeart's. V41111:1río.
Este Oficial íormara parte de la (1()I:1citim (plilla
de la citada íragata y no tomará posesi(;11 (l . sil iiiievo
destino basta ser relevado en la Subdirección Técnica
de la 1)irección de Construcciones y Mantenimiento
la _Dirección de Construcciones Navales Militare, fle 1:1
J. A. 1,., permaneciendo durante un mes con el Oficial
que. le releve.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra conild t'll<1.1(10 en Vi apartado a)
l'ági Ila, 2,780.
4.011.0111~■■■••••••1"•~••• ■•••••■
■■■•••■•■•••••••~••■■■••
del plinto del ztrtículo 1." de la ( )1(1(11
m'un(n) 2.242/59 (1). (). !n'un. 171).
Madrid, 29 de octttbre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
•Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 2.240/70, de la Direcci¿n (le
¡Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Delegado
de los Servicios de Seguridad Social en Cádiz al Co
ronel de Máquinas (Escala de Tierno don Mmittel
Broz Vázquez, debiendo cesar en la situach'in de "dis
ponible".
Madrid, 28 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAM ENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para conttraer matrimonio,
Resolución núm. 2.244/70, de la Direcci¿n (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo (II,-
puesto en la Ley de 13' de noviembre de 1957 (D'Amo
(DF!C IAL núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. a núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Josefa Robina Porras al Teniente de
Intendencia don José Antonio Escobar Montarlo.
Madrid, 29 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEIZSONAE„
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 1.511/70, de la jefatura del
;Departamento (le l'ersonal.—Por cumplir el día 22
de
abril de 1971 la edad reglainentaria, se dispone que en
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dicha feelm (.1 ;-.N;111,,t.iito Artillero don .1 thtIi (:arpente
ltero cese en la situación de"activjdad" y pase a la
(e retirado", quedando pendiente dels ñal mi ntol-
de haber pasik o que determine (.1 (s'onsejo Supremo de
Ititicia
•
11 ad rid, (le octubre de 1 ()70.
I f. AUN UANTE
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-Felipe Pita da Veiga
Excnios. Sres.
Sres.
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.237/70, de la Dirección de
I■eclutainieuto y 1 )otaciones.-Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de, 19 de diciembre de 1951
(1), O. 1111111. 28.7). y la norma 61 de las dictadas por
Urden Ministeriai número 4.485/6( (D. 0. m'un. 237),
se promueve al enipleo de Samento Mecánico al Cabo
primero Sectindino Teijeiro N.ráfiez, con antigüedad a
todos los efectos de 1 de enero de 1970.
Madrid:20 de octubre de 1070.
Por interinidad:
EL' ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veigo Sanz
,Excinos. Sre.
Sres, .„
lesolución. núm. 2.238/70, de la Direeción de
Reclutamiento y Dotaciolie. - 1)e acuerdo con 1() pre
visto (.11 la norma 11 de 1:1S provisionales para Ma
rinería, aprobadas poi- ()rden Ministerial tu'imero
12()5/59 (1). 0. núm. 252), sv protutwve a la clase
(le ,;egundos, con 1;ts apt dudes que ;tí frente
de rada tino (le los grupos se indican V atiti,yitedad
de I de octubre de 1970, a los 1\1 arineros dist ingui
dw, (pie relacionan :
MAN 10111n
Patrón de Vinbareaciones i\1 vítores.
•un Síniellez Ilutrón.
Manuel 1 'reí!» l'arada.
•. Vicente Gaseó Verdegai.
Nlannel Triiiaties ROO.
5, Atu,titi Abel Lázaro.
(). it-,11:1 Latorre 0retie,.
7. Cionzalo Manco Fernández.
Seore, Ferrer.
(, 14'e10nando Alonso Videra.
9
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1(). (iiii(".:; Alvarez. Otero.
11. Prudencio Calderón 11'e11iámlez.
12. Fernando Carvajal Nlarzal.
.1();,(". ( () 1)(m)hig1 1ez.
11. i\1;11111(.1 t'arras(0() Velasco.
15. jos(1. 1:amii Cambeiro 11:1‘.().
I(). (ril)111 Castilla Castilla.
17. Fernando Coronado Vázquez.
1s. José A. llatitista (iallar(.1o.
3.
Faenas 11arineras.
Val Hl hi ;:treía.
1\1 :111 111.1 Caro Moya.
1 \/ih1s0.3 (1(.1h).
.1. Daniel Caslellaittp, sad(1.
5. ,/\1folis() Palacios Naz(thal.
o). klanuel (*(mtara Campo.
7. Joittittíti 1;ast(')I1 Kicela v.
I;i11);to 1 .e!,„Ird.i.
(1. raticisco Me(') ;:treía.
1(). ,\ 1 ¡Hm •1 11'• I ,t")1)(../, l'Hit-regueros.
1 1 ( ,ai Iván 1 'én./ 1 )íaz.
12. .111;111 iitottio
H. José ( ) J'yen( ta \1 a1tionado.
11. Nlímliel Castizo (.(j1()Hel.
15. 1\late() iareía.
1. Pedro Gim('n() 1.(')pez.
17. •(),,é 1.(.(1)11 'Forres.
ll luan 1:()111e10 igl('sias.
1(). Artnajid() Abal Pérez.
20. ( ;abrid A . Pascual 11:11.(inez.
21. 1)Arnas() 1()(1rí!YOuvz
22. Iv."111 H1esias 1:ivas.
23. anticl Carrizo.,a.
24. Juan Alvarez
25. .Francis,co
ThoolleleS-Seitalel'OS.
Francisco 1, ()11(1;in() NovVila!-N.
3( )Sé ;Ida Ca;;(11:1; 11(11(
nan 1)a rejo 1\1(11(0a.
jory,t, Rabos() 1 ions.
ja vit.:- Serra Sil
( ,\EIN iii i() 14.1191er(ila C(11'1'(';LS.
7. /\11(1r("., rt 111(/ A 1I11()11.
SalVador 1 )W,I oF .r()11-.1 II
) lose 1 .
10. 1 tian (;alla;-,tegui ()sa,
I 1 . Joaquín Velase() Callejo.
12. lel (")I1inio 1 'la 1 Jorent
1.i. Raiacl Campos V.spitto,-t.
I I. I■opr,e1it 1 .t.On Sep,ttra.
I José ía ( ;rifolls 1 t•(•
1 (t. ';L( 1( Ferreira Farin.i.
1 7. 'reodort, ( JVil vez 1\1 ()1 i(o ().
111:111 Alln
1'). Hm'. 1;Irt í,i Gin-1ga.
20. .1 Han .1. 11:1 vea Alvare/.
21, Alit(),Ii() Gran
22. i\madeo Almi•all.
titiar,() Silvestre
21. Nlanitel Iglesia:, Vidal.
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•
25.
2().
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
.5.
3(),
37.
38.
Fernando Kijo García.
José Caballero Caballero.
José A. Vilches Rontero.
Liberto Aniate Ar,ttilar.
Nlanttel Vilrlies (;;11-(1:t.
Pedro Pérez (ionzalt,L.
Juan •os(*. Cerrajt")11 1 .i1n(*)11.
Orta Fernández.
Manuel Yeste Gallardo.
fose Muñiz G(mzález.
Leonel() Mendoza NI:trtínez.
('eballos 1)otni1Ip,t1ez.
José i\laría Trayería Ilertonietts.
Vicente Sánchez Gil.
Serviolas y Te11.1-unki
1. kan Pastor Caldr;'01.
2. I osé Luis I\10111es A rt()s.
3. losé L. de la Cruz A raini n.n.
4. Jorge Catalán I:onlero.
5. Daniel 1.,o1):1 rt Agni lar.
6• Francisco Alvarez 1:()(1r.íg11ez.
7. I■osendo Velázglic z (
g. hian 14osa 1/4.;
9• A.11t(1 11() E. Acci11111I, ( ;allard().
10. NI a n nel Il1:1,111() Heredia,
11. lose 111111!,os Carrasco.
F12. ranci:,c() Serrano Nlarin.
13. Francisco Vilches González.
141.• luan .1iiti(*, Pujo'.
Sirvientes de Alza.
1. Seve! Hm) Cor(mado.
2. Salvador kniz Mora le.
43. Del 1-1 11 .1( )rnet •ornet •
4. •1 nan Calle Alcántara.
5. Juan 'Mores (ierona.
( ). Abal Hsnaola.
7. llenito Corrbero Fernández,
8. Ramón Ve;1).a Fern;lindez.
9. Enrique Vítíict \ 1-«-)11.
1.
2.
3.
4.
Si rviente:-, Dirección «' Tiro.
Luis Veh,:1 Ti)1)■;1.
Manuel Liallard() Rodríguez.
•j(),-;(1. NImins Alvarez.
J ti; i (*.astillo Carrasco.
.
;
; leZ:l.
1. Narciso) Son:. l'ioada.
2. Carlos T'a no I.1i
3. Pablo Nlíranda Franco,
4. Aranda 'Miranda.
5. •1(1 1". Ferrer Glir:"Ildez.
6. C;11fferi
7. Anfonio J. V.111(111 Arias.
8, Pedro ( )1 1 íz 1';1cita I.
(). ramiacli() N1anri(111(' de 1 Fa.
2.782, IHNIM)
•
10. 1.11ittel 1;tt1ttedtt.
I I. ',\Innttel Fernández Sánchez.
Aviones Blancos.
1. uan M . Caro Alarcón.
2. Vdttardo Casán ()riega.
3. I lart()I()1né de la Fuente cisiliana.
4. 11111(')11 Ruiz Ma rt ínez.
:ELECTRICISTAS
1. Marcelino Villacorta Yanguas.
2. Franci París Cardona.
3. 1\1 annel Olivar 'Vera.
•. Alciandro Martínez Hotines.
5. José NI . 1 ifici ro Rodríguez.
6. Antonio '',111)(') Esteba.
7, José Segarra Casagolda.
8. Alfredo Pasarín Ygon.
9. 1)iego Serrano , Ortega.
10. Antonio Serrano Pérez.
11. Tuan Latorre Sandorién.
12. losé V ilan()va López.
13. :losé A. Vicente González.
14. .José A. Mosquera,Arroyo. '
15. José M. Gorgojo Fernández.
16. .111111 M. Flores M onterior.'
17. .1 ua 11 Carrasco Ni ontero.
1•. Julio Vegas Alday.
19, José María Paso Martínez.
20. Noriwrto Ramírez R.odríguez.
21. Antonio López Font.
22. José Navarrete Pérez.
23. Bernardino Rodriguez Cobelo.
24. Francisco Ledo Gasia.-
25. Vicente (i( la Fuente Mifial»bres.
26. Victoriano J. Monte Pricla•
27. Manuel Rodríguez Pérez.
28. Manuel Gallego Sianes..
2'). NI ;lintel Santos 1.5rión.
30. .111:11) M. lálatios García.
31. ,Vlanttel Zayas Aguilar.
32. Modesto Díaz García.
(Hl ,R A D()1:11`,S TELETI POS
1. Gabriel Mari ínez I■odrignez.
‘)1 Francisco Rego Agehos.
3. !nal) 1„ Oscar Almenar.
4. Juan Moris Dios.
5. .111;111 j. Samper Marií.
(). Antonio Cnrrillo ( alego.
7. José 1). Silvage Sanchís.
8. A ni oni() 1111s1o4 M
9• Ca dos (le la l'resa Pinedo.
10. .1 Ha 11 ( *. Carl);1110 A ndruie.
11. Luís María Va lis il'(11c11.
12, 11 ignel Monjv Esteban.
13. Martín J, García Velasco.
14. •11(' 14‘.. SareS M
15. 10:,1. 1:n1)11-alta Sttriol.
16. Luis Akina Xixona,
17. 14.'itcharánaz García,
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anwzois
i\iitonio 1 ,. M
19, Máximo 1 ',Jusilla (‘Ióittez.
20. IesUs F.. -.)aneliez I■ivero.
21.' chani()1.1 o Valen).
22. luan Franco (,..asi ro.
23. .1si)I:«.1 1 'inlos Pereira.
24, Crescencio Laha llero.
25. lbíael Alcalá
26. Antonio rola Cal-Lía.
27, Francisco Sala 11.1orales.
2. josé Fuentes (;rttz.
29, Carlos NI.. Plaza ( n rca.
30, Félix Mari ín 11.1:11-1
31, lurio AI()Ir,() Lorenoz.
32. ,InIV,(4 A 1ber Vázquez,
33. Andrés iMor;"in M oreti().
34, jorn'e Velázquez Sánchéz.
35. 'José Cauca Dobla.s.
36. José A. ')oriatto Soriano.
37. (un Welles de1
38, :losé A. llasania 1 fiaz.
39. Sanz
40. lermenenildo Vía Ft inez, Lonceiro.
41. Miguel A. 1 'anin
42. José 1 ,. Rond('di i yero.
4.3. José li.i..;tehan Kstehan.
44, Knrique Sagaz Calvo.
45, 111 ;unid Marin 1■odrítn1ez.
46, • I mis Giltifo C.arretero.
47, S'indiano Crespo Vega.
MA1 NA S CALDERAS
1. Alejandro U. ( ; Company I )(")1);(10.
2, Jerónimo J. Francollet 1i Zárate.
3, 1()..;é 1,. Fernández Pérez.
1, F(111;111(10 uu le Forrnc)sc>.
5, Icsús Corona
6, ..1enínin1o A. Se,,nr:i 1 /Tez.
7. ii'rancisco castilli) Arjona.
8, Juan S. Sala, Ciarcía.
iguel Ser•a 'Ireixenei
lo. klannel A. 1 "I■odrigtiez.
11, Fvrnando Cruz Iptlesias.
12, Alfredo (ion,z;"dez
13. Jeslis León Sany().
14, Juan IApez Calahn.41.
10,,(', Sanies lueiruga..16, Francisco Segovia Márquez..17, josé, E,. Corrales Mari in.
18, Anne! (14onzález
(oli7.11(7.
20, Juan j, Mari ín 1 );"i
21, I■afael 1.ede.ina Casi illejo.22. David M oreira,
23, Ilenjainni Ifsernáw ez.
24„Aidó1tio Vem( ) Lidio.25, Javier Lavanda
26, ,11(onso Serrano 1
27, jo sé r‘,1('‘vez.28, Torres.
NI, Fernández Vahierrama.30, »tu() v('j't 1)()SV.31, AII11, (.)(11(11';1
.i I.
.;().
10,
11
42.
43.
44.
45.
,17.
1.
2.
3,
4.
5,
o.
7.
Medina.
Jaime 'erla García.
I■a Calwllo Mayo.
Manuel AgTafojo Cernada.
Anionio Canizares IVlart
losé A. Vlena I 'a \'()J 1.
.1 !\'l ripit ria Varza.
Francisco ( laño C2arrasco.
Manuel V. Pérez ()r('no.
1 )()minlr,o Itiveiro
Iulio A 11_,,nat il 1lasterreclWit.
losé A lhniso Cacabelc,s.
Antonio Aznar A laminos.
I ;\ . Vont:tiña bistres.
.)11;oi J . Stiriez.
1■aí:1(.1 errent
ow f 1 1n Crafía Marcos.
,1■1.1S A FLOTE
I 'e(lro )( utia', V ilar,elí u.
I'dua rdo Ve1e1 iVaS.
()Sé Sin()I 1 la(1e1
nan A. I 1ernández Ilalmone
oorl Vilcl s Soto.
Ainonio Caben() 1V1(11*(.11(1.
•OSé M V111:11111eV:1 VelleVarría.
Klit1:11*(10 MOI innZáleZ.
(p. i1e()1-1() 1 1(41'/C1 A1( )11SO.
10. Pin() 1):'11-;1111(>.
1 1 . .1( )11.1(' '1111 CaSiellan().
12. Manuel 1■()(1rignez Martín.
1.
2.
3.
5.
().
1.
2.
3.
4.
5.
3.
5.
/.
8.
10.
1 1.
M PiCAN 1COS RA StilIMA111 NOS
IV1 iguel Flores 1 >iilid().
Francisco Mari iHe., A 1
:105(' I 'aria 1-11ázqHez.
.1()1:2,e Sa1a., jnán,
t,-;et ralosa I )01)1e1.
( )m". M R(111(.111.
CT1: 1(.1 STA S PA l■ 1') :11 ,1 1 1 NOS
1.óp(''z 1 )nrán.
J\. martille/. 111111(-;.
•José..
al(),.;(. Poca
P'rancisco Moreno.
P'.nritilie Vidal Criado.
VS('1■1111FNT141`,-;
1 ,tir l'amblanco 1:odriw1ez.
(;()H7:11(
jw-..í. I mis 11)1.(.:, Cruz.
Guillerni() 1';11.(10 Pascual.
•()sé Luis 1>i
Juan M. Vid:lune V+11:11:11)eitut.
José Cabral Coret),
.1 os(_. Marín .L'nt raes Fernández.
Santos Lizano l■ al lina z.
Giniénez Nlart
rne:1o 1 vanir,cilist (1( I h).
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12. José R. Ilorago Díaz.
13. *Jaime 1...afuente Sanz.
14. Manuel Gallardo Torres.
15. luan l'ey Guixé.
16, 'Narciso Soler Nlasierrer.
17. José María Campos Fernández.
18. Carmelo Doña Díaz.
19. Fernando Panisello Alperi.
20. Antonio Soriano Matas.
21. Miguel Parra Sáncliez.
22. Pedro María Vidania Olanu.
23. Orlando Gutiérrez Fides.
24. Roberto Morán Espartero.
25. Rafael I. Gallardo González.
26. Ramón Pera NI atas.
27. José María Prades Guivernáu.
28. Pedro Segarra 1:oca.
29. Vicente l'ator López.
30. Carlos 141. Pascual Real.
31. Manuel Gómez Muñoz.
32. 1Zat'i1 Paredes Fernández.
33. Angel juliá NI tiíu'z.
34. Francisco Gon-iiilez 1Zodríguez.
35. Luis Cibiacli Ferrer.
.16. Angel 'Jara Gil.
37. Ramón Palanca Lalmerta.
38. Ramón Serrat Manch.
.19. Rafael Gasea rroyo.
40. Jaime Feriv.'w(lez Mosquera.
411. 'Manuel Caro l‘lorales.
.12. Bartolomé Domínguez Arroyo.
43. Antonio J. Muñoz Perdón.
44. Francisco Conde Hernández.
-15. Adrián Candela Meri.
16. .José E. Galván Bello.
47. Francisco Moro Ftwin es.
48. Ricardo Castilla Cruz.
49• loséSin)(1)t1 "E:oral iert.
50. 'jesús Erbes 1:odríguez.
51. (-,;ustavo Asoro li'ernández de Cuevas.
52. Luis li)pez García.
53. Miguel 1:áfegas Ramos.
54. Juan Seguí Gillwrt.
55. 'Francisco (Ist illa Bonilla.
•6• Sebá (0(1 uf) Giménuz.
1(')1I Vilches ;ría.
58. Franciwo Sitie] Ferrer.
59. Luis Ferti:nidez Gorcía-Kr1)(')i).
()O. (*('.:)ar Pérez Solís.
61. 1u;111 A. Domínguez !lea.
62. Juan A. Cantas
63. Adolfo I mut Castellano Can tac! lo.
($1• Antonio llavín Molen).
65. Francisco Gálvez GarcUi.
66. Alejandro Bebo- Aba
67. 1 Osé Fuente Manfredi.
57.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Alfonso Aiwel García.
Kla(Iio 1)ontingitez llejítiez
f)olnitn,y) Zorrilla Torrílis.
Angel García 'Famayo.
.1esús, Angel 1 lerrería Sftncli(z.
,1ntonio 1)omínguez
.1‹,sé Ud-vello Albero.
()PISADORES SONAR
l(dIert() (j(iiizález i\lva•ez.
tiln-bille de García lIerniejo.
1,1;inciscu 1:w,a(lo
1. tiii Varon Paja.
5. luan José Serrano 1:ni/.
(),
7.
Celso Góniez Vergel.
Javier 1.anga
s. ii,(1ilar(1() \costa (
o Miguel Laltoz N7illarroya.
10. José 1.. 14'erreni (lel Castillo.
1 1. José Solcr A .,,ttila1
,\1;trc(lini) Paredes Morales.
1A. Daniel l'almi (iu(loy.
H. Arturo Maycos Otero.
15. ( ;:11)1 ititoz Calvo.
16. \1.1;9tel htstor
17, .1o,e Satis Cantero.
ls, Di(Iní-,io Díaz 1:equeijo.
19. .1(v (" \. 1..sc() Cinto.
20. 1 \ '1'111i11( ) A 10I1H ) 1 rt I )
1
, 1(r,é
•losé
1( 1 ).
2.
11:\/11.N.1‘14,S DI': C.1 C.
1 .1' )l Alvarez.
1:("l1Iola Flix.
l'as('ual Palonveir.
4. t )(nning() T(n.rw,
5. • ntonio Nece1.1a.
7.
1():-,(' Sir•t"
V(.1.(1;111.1" Perillan,Y(
8. (arlo,, 1...1(-.11111)n1 Bern:trd.
0• /\11±.,(.1 ,Moslares
.J().• 'Vázquez Silva.
1:()Ijlá1) Vicente Cairt(1:1.
José Arribas Sánchez.
josé Segura Nltiset.
•luan Ni, Nlontes
Vern(indez
,\ntollio Pareja l'('.re/.
\ligniano ..\/11,1fiuz
José iglesias Gómez.
Fli.-4ar10 1 )oi inguez
Sanio Sanz.
10.
i 1.
12.
13.
14.
15.
17.
1S.
1').
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28,
29.
110.
.))1.
.)3.
31.
35.
36.
37,
1,ór)ez Validos.
Vado.r raC:t rbaSa .
Moisés (isle 1,avín.
Manuel Montes 'Cuello.
Juan Félix 'J; F(
Josc.'i, Montes García.
Francisco J. Gómez
jesús Curbelo
José A. S:mi:Int:Iría nnhin
Juan .1. Campo., 1\loral(H,.
.1trin Alv:irez 11,1)ez.
11,Innel 1:os, li.ern;'In(lez.
lunar() Corral 1:niino,
Atannsio Alarel'm
Ant(wi() Duarte (l'Orne/.
•1om', A. Verdugo Sepnlve(
I )ionkio V ile!)(Y--; G:1 rc ín.
.1)(), 1(1;1(inín C;1 Pérez.
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10. juan 1\1;111;1 Carrasco de León.
José A. Zunino 1■odríguez.
42. ttis '14'. Vidal Torres.
\J (ti te:,, 3
1\110N1TORES 1)1'. 1NSTRUCCION
1, ;t1:11, José Gustardov Sánchez.
2. .i'edro María Sanla (:ruz Átucln.
3. loaquin (iolizález-Nuevo. G0117'.ález.
.1°..dt1a1do Vázquez Zubizarreta.
5. Atnel 11;dreira Sánellez,
6, All're(1) 1\1 (miles García.
7. Benito Santiago T..„elliela.
8. 1 .111,i;Ino irtildn García.
9, j :\ 1aría ,Nrriolit.
10. A1ip,(.1 Crespo 1
11. Manuel Ortiz (..ehailos.
1). José Manuel t'ea IZodrigtwz.
13. luan José MeneiP1C7. Fernández.
11. 'Florentino M iranda 1>ídaciu.
15, IVI-acario de Vega Pérez.
16. liantiel Contrera Sanz.
17. Alfredo Miranda García.
18, Francisco José Alcorta F.gurrola.
19, Manuel iglesias López.
20. Vinilio Vega Ciprian.
21. losé Moris Moris.
22. 'Gil ritiiti;íti Alvarez.
23. losé Nlaiittel Méndez Suárez.
24. :losé Rosefiada Ochoa.
25. Manuel Fernández Recinejo.
26, 1d:dual-do Llantas Clitirruca.
27, José María Pito Valverde.
2. .ltian Santos Castillos.
29. Vilches I.,ozano.
30, Celedonio Franco Portela.
31. Antonio Galán Sánchez.
32. Antonio Fernández Suárez.
33. José ütnipos Santiago.
II 34. Antonio .Ruiz 1:odrignez.
35, José Flores Estéiano.
3•, Anionio Rascual Alejandro.
37, Pedro J. Fernández Romero.
38, Pedro Angel Gándara Martín.
luan losé F:spaial
10. Francisco Calleja de la Rosa.
41, José A. F.scobar Mtifíoz.
•12, Anule; Villanueva Martín.
•1 Antonio •,J ()S(' .1:.odrignez Niartin.
Pedro Francisco 1:odríguez García.
15. Julián Mores Cuevas.
loagnin María l■o(lrisIttez Castillo.
17. Han de la 1 I iguern I■otlriguez
48, Vnrique llullejos
49, iti;n1 José 1 )e1gado Cordero.
50, Antonio Dninitiguez González.
51, 1■1eardo Cainaclio
Antonio Fernández 1■ojas.
53. Ailionio Durán
54. José Díaz G()1nez.
55, Antonio Fernández lodrigtiez,56, Pedro Gallardo !loza.
57,AI: t,;:iiv;',11 Garrido,
58,
•
52,
A1 lifioz López.
e Hovititilu de 1970
Alf(),,,,() Gonzalez Gaitán.
,eona1(1() ( aro 1■odríguez.
tian 1 1 rhUm Ferw'indez.
unn Cartuen 1■.odrígu(..z.
os('... Vives pdriguez.
esús ll'errete llazarot.
avie• 1.egnmberri Solá.
osé Simón («osta.
osé .M'aría Llitus Caballer.
urge Peixach
ignel López, Vtlites.
osé..\1:1ría Pons l'areira.
A/ olís.
Francisco 1 ,(')1 ,ez Delgado.
Labara 1 lallchriga.
Jorge Rainión \/azcells.
Luis 1.‘")pez11..I
Janne López
Mí.t.sson.
J ian ,\. Valdés I-ópez.
Soley
.111;ln 1 1 ,acasa Díaz.
Lois
,\1i;.91e1 Serra Santolaria.
J lan lainotteda Fernández.
.\11tonio Pavés García.
( )CI.N14‘. 1:)S
1. 1 'asciial Cía, cía.
l'ael l'arras García.
;. luan V.spinosa
1. 1.'rancisco Vega Ca,,la
1 .()relizo Ruiz 1.
I■ernando \ 1al 1 ínez
j llIi(i E a rdo 1 )íti•d(
Antonio ,':i(rrano Siso.o
(). losé Vernandez Silva.
10. 4,111(.1 •-;(1111)ere C_Ames.
1 1. los(e, Serrano Martínez,
1 ). \liceut„ ;;11.1.11,1);, ;,h.aides.
13. Carlos Iglesia Varela.
14. Juan Vagas Santos.
1 5. ,\ I i;91e1 Yuste
1(1. i\111()11.1() Aranega
17'. N'Ialinel Vilches Vilches.
1S. 1>cdio ,\lartínez Lainacho.
19. Francisco Peralta (1.1)nzalez.
20, I■osend() Sirqttes
21, A 11 ladVo 1 )(111C(1. Soli:111().
22. José Gonzalez
l'anides Grafía.
2• Laurencio Lera VableOn.
:\ 1 l'›la neo Carcoba.
)6.
•
est'is l'( 1 leva ruin Vellevarría.
)2..
5.
(), V(11;.111,
Andr("-, (;arcia González.
ittan 'bit res.
Cabrera ()cana.
30. 1 lel nar( I() 1 glesiat, 1 mtireil
3 1. )1veir..1
.1( is(' Luis 11i11);1() 1':111):1().
33. 14`rancisco
,\1;11111e1 V lidies 1 1e1;1,..
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35. Antonio Canales Cuerva.
36. Jaime Montané Perelló.
37. José Manuel Patiño Vázquez.
38. Santiago Carreño Arure.
39. Manuel Solito Muiñoz.
40. José A. Garrigamo Torres.
41. Manuel Peláexz Peláez.
42. Francisco Villegas Soto.
43. Juan Castaños Masques.
44. Antonio) Velasco Rodríguez.
BUZOS AYUDANrms
1. José Martínez Rodríguez.
2. José Pallas Ribelles.
3. Jorge Segura Fortufm.
4. Perfecto Vilarifío, Pacheco.
5. J uan Segura Sánchez.
Itartes, 3 ce noviembre de 1970
BUCEADORES AYUDANTES
1. Emilio de Torre, Rniz.
2. Ram6n F. Otero S;'inchez.
3. José M. lbargnren Uzctindun.
4. José A. Blanco P(.ña.
5. :José A. González Fernández.
6. Jaime Targe Marral.
7. Felipe Sedano San Salvador.
8. Miguel Pomares Sánchez.
PAÑOL:U:ROS DF RESPUTOL:-)
1. Pedro Subirós Duxán.
2. jilsús Sola Sensada.
3. Benjamín Planells PurIvide.
4. Juan Castillo Benítez.
5. Andrés Orín! Sober¿m.
6. José Yélamos Recite.
7. Santiago Crespo López.
8. Francisco Ojeda Olvera.
9. Francisco Soler Moret-.
10. José. María Upez Buceta.
11. Luis Vidal García.
12. Marcelino Morán García.
Madrid, 29 de octubre de 1970.
Por interinidad:
FA. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
Sres. ...
o
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
l'uestos de trabajo.
Resolución núm. 2.247/70, de la Direcciím
Reclutamiento y Dotariones.---Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, se UflI(' el cambio (le
Página 2.786.
Mr~1.11111•11...
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puesto de trabajo loh funcionarios civiles (ine a
conlitiitacio'itt se relaciunan :
Oficial de Arsenales (IJelineante) José Morgade
García.-Desembarca del Estado Mayor (le la•H ta•
y pasa al Servicio Técnico de Casco y Máquinas e ins
taiaciones Navales en Tierra de la jefatura del Aroyo
Logístico del Arsenal de 11.1 Ferrol del Caudillo,
Oficial de Arsenales (1)elineantel José García Feal,
Cesa en el Servicio Técnico de Casco y Máquinas
e Instalaciones Navales en Tierra de la jefatura del
Apoyo Logístico del Arsenal de El Ferro; del Cau
dillo y embarca en el Estado Mayor de la Hola
Madrid, 29 de octubre de 1970.
1 or interinidad:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Situaciones.
Resolución núm. 2.249/70, de la Direeci("ffi de
Reclutamiento y Dotaciones.-Como consectiencii (l•
expediente tramitado.al efecto, de conformidad con lo
informado por la 1)irección General del Tesoro y Pre,
supuestos, se disimile que el funcionario civil del Cuer
po General Administrativo dona 1Vfaria de la l'u
Seoane y Castro, destinada en la Jefatura de Inten
dencia de la Zona Marítima del Cantábrico, pase a la
situación de "jubilado" por inutilidad física, por re
unir las' condiciones que deterinina el párrafo 2,-) del
artículo 39 de la Ley articulada de ll'uncionarios Ci
,viles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. 0. del Es
tado núm. 40, de 15 de febrero de 1964, y D. O. nú
mero 40, de 1R de febrero do 1969).
Madrid, 29 de octubre de 1970.
Por interinidad:
EL Atm '<ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz .
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
f?cingreso cd servicio activo,
Resolución núm. 2.248/70, (h. la Dirección de
Recita:m(1(11h) y Doinciimes. A pelici(n del funcio
nario civil del Cuerpo de Ofirialre, de A•se
nales José Eniestra ;arriolo, y de acuerdo con lo Pro
•eeptuarlo en (.1 artículo 51 de 1:1 Ley articulad" de
Funcionarios Civiles <lel 1ta(lo de 1 (le febrero ole
19(4 (A. O. del, Estado in'int. 40, de 15 de febrero
de 19(;4), se dispone ces(' en 1a situación de "superiiti
DINPIO OFICTAL DM, MINISTERIO DE MATZÍNA
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merario" y se reintegre ;t. la de "actividad", pasando
destinad() al Se•vi(.‘io Técnico de Armas (le 1;1 Zotta
Marítima del Mediterráneo.
\ja,11.i(1, 29 de octubre de I, 117(1.
Por interinidad:
EL A1,1\11 ltANTE
EFE DEL DEPARTAmENID DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
E
Personal vario.
Personal civil n.o funcionario. Contralaciones
Resolución núm. 2.245/70, (le la Direccióti de
1;erliwi1Iliento y Dotaciones.— 14:n virttul ex1)edien
1,. incoad() ;t1 efecto, se (11;-;poile la contratación,. con
c:11-:"Ic1er fijo la categoría profesional de ()1,servador
de tercera (Meteorología), de 1.1:11•iq11e 1,0za1I(, Ariza,
v (le Capataces Especialistas, de Juan 1 4(')pez y 'Mori
llo, Juan Astorga y 'forres y ios(1 Vil:tr, para
',restar sus servicios en (.1 litstiluto 11idrográfico de la
11:trina, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no ittiftiowirio (le la Administra
(.1(')11 Militar, a' probada por Dt.ereto in'intero 2.525,167,
(le 20 de octubre (D. 0. 247 y 2512),.
Ksta surtirá. efectos administrativos a
partir (le la ieclin de la misma.
Madrid, 29 de octubre de 1070.
POr interinidad :
EL A RANTE
1EVE DEL DEpA1 AMENTo DE PERSONAL,
Felipe Pita da Viga San?.
Humos. Sres.
Resolución núm. 2.250/70, de la Dirección de
1■(.(1111:111)i(litoy Dotaciones.—En virtud de experlien
Ir incoad() al efecto, se dispone la contrataciOn, con
c:Irácter fijo y la c;ttegoría profesional de
q.gtinda Administrativo, de Nlaría del Carmen Vila
Saldías, para prestar servicios en la Secci(')ii
Personal de 1:1 I )irecci(")11 de Reclutamiento y
del 1 (le l'ers()nal, con s11je('i(")11
a la (le Tribaj() del personal civil u()fiincioilari() (le 1:1 /1(lininistración Militar, aprobada
por Decreto tu'uner() 2,525/67, de 2o de ()(fuhre (1)1A
oFf( 1A1, 247 y 252).
i;e.,(iil1ri(")11 surtir; efert(K wholuistralivw,
i}.11.1ii. (1(.1;1 ice11:1 (1. ioici.ici(")Ii prestacii'm
\Luir id„,),(1 (le oettlbre (le
inierini(la(l
ATM 1 u NNTE
.
114, DEI, 1 )1.1)A !n'AM ENTO 1)14", 1)14.12SONAL,
Exemos. Sres. • • •
Felipe Pita da Veiga San/.
Personal civil no funcionario, Cambiü
clasificariojyt.
Resolución núm. 2.246/70, de la Dirección de
I■eclutamiento y 1)o1aciones.—.En virtud (le ex)edien
te incoado ;11 efecto, y con arreglo a I() dispuesto en el
articill() I() (le la Reglamentación de 'Ft-abajo (lel per
sonal civil no hilicionario de la Administraci(ín Mili
1a r, apioba(la por I)cereto número 2.5251/67, (le 2.0 de
octubre (1). O. núms. 247' y 252),, se dispone (.1 cambio
elasificaciéni a Oficial primero Carpintero de Man
eo del Oficial de primera Encofrado,- Angel Vargas
1 Apei., y a Oficial primero Pañolero, del Almacenero
Jaime Alberto 1:()(1:11 (ionzalez, (iiie prestan sus servi
cios en el Servicio Técnico de Casco y 1■1:íquittls e
Instalaciones Navales en Tierra del Arsenal de La Ca
rraca y Escuela Naval Nlilitar, respectivamente,
\ladrid, 29 de octubre de 1970.
Por interinidad :
EL ALMIRANTE
j EFE 1)1, 1. 1 )EPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres.
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
....■•■•••••••••■
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Con( ur.sos.
Resolución núm. 213/70, (le la Dirección (l(
Enseñanza Naval.-1. T)e actierdo con lo dispuesto
en e] 1,111110 (le la Orden IVIiiikterial iirtniero 2.3.72 de
1(),,() (1). (). m'in). 122), Se convoca concurso a efectos
(le convalidaci(f)11 (le los estudio:-, similares, corresm)n
dielifts a la (4;spec1al1dad F.conómico-I.egal, reconocida
pir 1:1 disposicion entre las Preparaciones Pro
ii(inales Técnicas para el Cuerpo (le Intendencia.
2. Se consideran estudios similares los que a con
Ii1inac1(")11 se expresan :
1 1jCel1C1;11111a en Ciencias 1.1conómicas.
Licenciatura (.11 1)(.1-(.cli().
( (s 14)11 Po :I( 111:t(Oti).
1 '()(11 e( incurrir (.1 personal 11(. et es y ( )ficia les
(14. (..iterp() (pie se 11)11e p() e:,i(')n de ítlgtinf.)
1„ ,,,Hieri(milente.inellei(mados (excepto cuand()
p()sesk)11 )(l'usa() (-mi() pard su inLII-es()
(.11 (.1 citad() Cuelp()).
1 i I Modelo anexo, deberáti
leIHT entrada en (:1 I■eg-istro (;(11(.1:11 de este
en (.1 plazo (le treinta (lías 1111)iles, contados a nar
Iii (1e1 a 1:1 Fecha de publicación en (.1 1 )1,\1;io
(hil( 1,\1 N/liNtsTF.Pio 1\4ARiNA. A ellas se
/
1
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ción del niismo en la documentación (lel ilitese-,arlo,
extremo lille se llitFá constar, expresando la ieclia la
aprol.ación.
Madrid, 27 de octubre de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sreb.
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
•
N1( )1 .() \\Ex()
1)(ai , de Intendvbcia
de 1:1 Armada, con des,tino (1 ).
A efectos (le convalidacii'm (le los estucliw, co-ves
pendientes ít la especial prepdración técnica 1.1c(11(')
mico-Legal, anunciada por 1:(..,olución m'unen)
, y con arreglo a las condiciones fijada:, ,.11 la
mirilla, hace constar que se 11;111;1 po.,e,,i¿n (1(.1 títulí)
t!
St! ae011ipaña (10C11111(1Itnei()11 ■ICI•c(1 itat va (1e
esióti del titulo de (2).
1.a anotaci(*)11 de la posesión del título (.11 su docu
mentado!' t'ir aprobada por llesolneiOn (lel (lía
• ,
(2).
1)() •
, a de
Fi interesad(
1 •
•
(1 p apellidos y empleo.
(2) poildrá. alternativamente, tina 11 otra (1..1:1.
reseñad;u-,.
ClIrSOS.
12csoltición núm. 1.526/70, de la Jeíatur:: (1(.1
Departain(nti) (le l'ersonal.-----Se dispone que 4.1
que ine ,.eleccionado para realizar en el Centro
II(' 1 11k'tl'til LapaCilaCil'ill • ( ut) Iy a Naval
(CIC.T\ y el Húmero 7/7() "A", (1(.1 19 de oc
tubre al 1.4. de iluvienihr(. (lo. 1970, y que a eonfi:111-,1-
ci(1)11 se relaciona, perciba los haberes que por 1:11 mo,
!Ivo les pueda corresponder, de acityrdo con lo
1<1 )rd•n Nlinisteriale,4 iinineros .1.778/(d) y
4..i1.-1/(;(, 11), (). minus. 19-1 y 228, respectivamente)
(*apilan de Corbeta (l< )11 I,orente Valero.
( ';ipitán (le Corbeta don Jo:1(mín ( ;ard.
(.1)11)I1)(1:inte dc Infailtel'ut (Ir 11 nri11:1 (I( )11 r,;( 1
1'...1(•1):til de 1:1 1:t1ullte.
Com1t111:11ify de 111f:111141.'1;i
Vi(I:11110 1;(11):1111(1ez.
(*(Anatidalite (Ion Ralluí) Tell-,111e
l'a zos.
Capitán de Infantería de Nlarína don
del Cuvillo,
'rettiente Nas,.ío don .10 yf /J'unte 'Lídiala.
(:11)11:111 (I( 51111.11):1,-, (1( )11
Nlarilla don lIecar(.(10
1)4/ Ila 2.788.
1e111:111(10 l',e)ado 11(.1 r(111.
••••••••••••••I•~~
LX111
-••••■••■■■■
(..tpiti'111(lv (Ion
Avintant,. T(..ciiico Sanitario, ()ficial
:i LIC1 Santi) lucio Cornejo.
lítdrid, 30 de octubre de 1970.
El. •l.Mi RANTE
JEFE DT.PARTAMENTO DE PERSONAL,
FClipC Pita (la Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres.
••■•••■••••••••■■•• •mg,.
lesolución núm. 1.527/70,' de la Jefatura oli
Devirtainento de l'ersonal.—Se dispone Tic. el Te_
miente (le Navío clon Pisé María /1,„gúndez Betelti,
seleccionnou para realizar en la F.. T. E, A, el
V Curso de Comunicaciones para Oficiales no
pecialistas, desde el 19 de octubre basta el 12 (le di
cienibre' de 1970, perciba los haberes que por tal
II otivo le puedan corresponder, (le ;tctierdo (.()1,
dispuesto en las ( )rdenes inisteriales minierns
3.778/66 y 4.314/66 (1). núms. 194 y 22s, re,
pect ivament(').
Nladrid, de oettilire (le 1)70.
Excinos.
Sres. ...
.F.14 ALMIRANTE
JEFE DEI. DEPARTAMENTÓ DE PERSONAL,
ipC Pita da Veiga Sanz
Sres.
1-1
1..J-
Marinería.
/ ajas.
Orden Ministerial núm. 719/70 (D). Por estar
eonlin-cipli(lo en la letra 11, grupo U', número 1 del
vif,,,ente Cuadro (le Exclusiones para el Servicio Nli
litar, causa baja en lit Armada el Cabo semi1ii(10
,\Innino Especialista Radarista Francisco
redes.
Nladrid, de octubre (le 1970.
, Por delegación:
El. 1.1V1 RANTE
1.1. E DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
E............____....
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Noinbranrítmio /florar/01s.
1Zesoltición núm. 1.524/70, (11. la Jeiatitra
Departamento (le Personal. A proimesta de la
1)1,11<1() (»KIM. 1)14'.1. 511N1STF ) 1)1'. \,1 NINA
LX111 \Lo 1(..„3
1l(,H,1 AtilmvidAd de la Zulia (Id N1ef111‹.
wittu(), iiilormada favo1':11,1(1m.~ por la I )irec(•i(*)11
Disriuttiza Naval, se nombra Instructores (1(.1 Len--
litsInteci¿n (le Infantería de NT:trina ((.11 N1),
a ')alfil. (Ir las fechas cine al fent( (le 'cada uno se
;lidie:in, ;I IU efes y Oficiales (le dicho Cuerp() que
continnackul se relacionan ;
Comandante Grupo A) don Angel Fsteban de la
Fim911e,...1 de septiembre (le 1970,
Comandante Grupo. 11) don vilrique
1abs.-1..1 de juli() de 1970.
Comandante Grupo II) don Marian() cluaseli
Citiasch. -14 de julio de 1970.
'Capitán Grupo A) don Carlos Noreila Arriaga:-
lo (1(. junio (le 1070.
Capitán (.;rtipo A) don Francisco Ciótriez 1\O
reno,--30 (le mayo (le 1()70.
Capitán Grupo A) don Angel Santos ()liva. 31 de
julio IC 1970.
T(.11iente Grupo A) (1011 Andrés N/bolín 14'e1:151)-
(1(1, ---8 alr,osto (le 1970.
Tenieniv (xrupo A) (lon Ildefonso M'orcillo I ,ori
te,-8 (le agosto de 1970.
Teniente Grupo A) don Tuteas Ruiz Alvarez.-
26 (1(. mayo (le 1970.
Teniente (i1111)() ) (DM 1 Mili (
11111Y0de 1970.
:\leditta (,*as
1Iadri( 1,
trcia
2') de octubre (le 1970.
1'é1.ez.--26 de
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres.
Sres.
Felipe Pita da Veiga Sanz
71 •••••••••
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Resolución núm. 1.525/70, de la jefatura del
Departamento (le l'ersonal.-Con arreglo a lo esta
blecido en la Resolución número 1.489/70 (f). O. ntí
micro 246), se dispone que (.1 Capitán (le la Escal:1 de
Complemento (le Enfantería (le Marina don kantón
Teijeiro Alvarez efectúe (.1 cuarto períodos (le prác
ticas para (.1 ascenso al entileo inmediato en (1 Ter
( io (1(.1 Norte, entre las l'echas comprendidas (le 1 de
cm.1.0 (le 1971 al „10 de abril del mismo año.
Madrid, 29 (le octubre de 1970,
EL ALIA 1 ltAN'rE
EFE DEL 1) EPA RTAM ENTO DE PERSONAL,
Exentos. Sres.
Felipe Pita da V(iga Sanz
1)1'1,1Z10 01
fly 1970 "<iiincr() 251
••••••••••••■•••••••••
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
NOIlli,f(1111iCII/() 111.drilCIOreS \'11(lilllir,s
hl %D•II( /M'IV.
Reso1tici611 m'oil. 1.523/70, ‹Iv la jefatura (1(.1
1 )ei);(11:1111e11i() de 1'(.1-,(}na1. pr()pnesta (le la S(I
1)(.ri(1- Ani()ridad (le la Zulia 11arílima (1(.1 Nle(lit(.-
iTáll(1), ini()] !Hada favolablementr p()). la 1 )ireeri(;11
11v,enanz:1 Naval, se 114)1111)ra I tKl t'L1ClF( y .\\ 11
(1.i1I1es Ilistrtivi()res (1(.1 C(.111 r() (le Instrne(.i(")n (le In
1.:intería de I\1arina ((TI 1 1\1 ) ;t1 i)ers()11:11
!acimut, a p:t•ti• de la fecha (I11( frente (le cada un()
se indica :
1
I N ST I: 11( ( ft:14:S
layor ( I enien 1 ) (1( ( Vecino (ta.-
2( (le may() (h. 1 97().
i\layor (Teniem(•) don Jaime Ileltran 1 lalleqer.--
13 de octubre de 197(1.
AYLTI )A VHS 1 NSTI■ )I■ 141`.--;
)1(.11iente (1()11 i()sé lIerroeal Halanz:).- 2 (le ju
li() 1(>7():
K:trp,(.10() primer() (1()11 A111()1)1() N1:Irtíne/
de julio) de 1970.
S:11 1)1 (1()11 \111()Hi() Ped()1141() 1■()1(1:01
de julio) 197().
Sar1,(.111() primer() (1()n Nnrte
2 ‹le julio (le 1)70.
primero (1(11 Dottlinj..■ Ruiz 11,1artitiez,-
2 dr inli() (1e 1970.
Sarp,(.111() primero don Paia(.1 López
julio (le 1970•
Sargento primero (1(111
mavo (lis 1970.
t.-a1li,(.11to primero (hm luan 11arín. --
() allos1(-) (Ir 1970.
...,:irgent() primer() (hm
(), :11,y),,11) (le I()7().
I.opez. 2 de
1(),,(P. 1'are1eL,.-25 (le
Nladrid, 29 (le (i.clubre (
I'. 11ariinel Puertas.
El, A I.M R ANTE
!EFE 1)11, DEPARTAM ENTO 1)E. PERSONAL,
L 11 Jos. Sres.
(-I.
• • •
I elipe Pila da V('iga Sanz
Sri:CO.0N ECONOM1CA
01)10,./noitos dr suddo pa) u jan( Juni/Hos civiles.
Res()ltición 1111111. 1.481/70, dr 1;1 Jefatura (lel
1)(v111,111)(1,h) (le Personal.- C()111(1 iesulta(1() (11. e\-
1w(li(.111(. II:Imitad() :11 efect(), (le (.()M*()rmid:Id 1,,
(Ii.iined() en ( )1(1(.11 11initel 1;11 m'uncí() I()S de 197()
(1). ( )• 37), que regula 11),; (.(miplement(), de
11(.1(1(), indemnizaei()Ile y gratilicaei(in( plieable,,, a
11)!, funchinaril)s eivil(H de 1:1 Admini,-iraei(')it N1i1itar,
de conformidad con lo acordado por 1:1
1C:TAI. 1)17.1. 11INISTE1 10 1)1.1 \I \PINA ,)7s1),
Número 251. Martcs, 3 de noviembre de 1970
•■••• •••■•••
manente de Retribuciones, lo informado por la inter
vención de este Departamento (k. Personal v lo pro
puesto por la Sección Económica del mismo Departa
mento, se reconoce el derecho al percibo de las remu
neraciones que se señalan ;ti personal compreildido en
ta relación que se publica como anexo a 1:1 presente
Resolución.
Madrid, 22 de octubre de 1970.
Ei ALM i R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'eh 4.111%.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SuvuENto 1)1.. JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cun )1)1 imien -
to de lo dispuesto en artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 28 de septiembre de 1970.—E1 General Se
•cretario, José Pére,s. García,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, don Luis Blanca Car
lier.—Ilaber mensual 'que le corresponde: 32.550,00
pesetas desde el día l' de octubre de 1970.-1 Insta fin
de diciembre de 1970 percibirá el 95 por, 100 del leiber
mensual, Ley número 112/(A: 30922,50 peseta
percibir por 11 Delegación (le
•
facienda de Cádiz.
1:e.lide en San Fernando. -Fecha de 1:1 ()rden de re -
tiro : 23) de mayo de 1970 (1). 0. M. ní1111. 119e
(1) (1,2)..
Coronel Médico de la Armada, relivido, don 1,111s
Suárez de 1,erzo y 1,ópez-A1iamirano. —11aber men
sual fine le corresponde: 29.400,00 pesetas deyle (.1
día 1 de enero de 1970.—Trasta fin (le diciembre de
1970 percibirá el 95 por 100 del babel. miele-mal, Le‘,
número 112/66: 27.930,00 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro.-- IZeside en Madrid.
(0) (14).
Teniente Coronel Farmacéutico de la Armada, re
tirado, don Alberto 1<amírez ()nieva,- -11;i1 er men.
sual que le corresponde: 19.600,00 pe ,utas desde el
día I de julio de 1970.-----I fasta fin de diciembre (h.
1970 percibirá el' 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 18.620,00 p(setas, a percibir por la
1)elegación de Hacienda de El Verrol del Caudillo,—
1:.esitle en 1.t_.1 Ferrol del Caudillo.— l'echa de la Orden
(le retiro: 3 de junio (le 1970 (1). aun. 144)),
Teniente Coronel de Intervención de la Armada, re
tirado, don Pr()tilás Laguno Ilablelb'w. 1 laber mensual
(114. le corresponde: 21.150,00 ix.setas desde el (Ha
1 de julio-) de 1970.--.11:151a fin (le diciembre (le I()70
percil■ir:i el 95 por 1(X) del babel- mensual, 1„ey nú
mero 112/66: 22.942,50 pesetas, a percibir por in Di
rección Cieneral del Tesoro.--1.Zeside (.II Madrid._
Fecha de 11 Orden de retiro: 25 (le jimio lwo
(I) .(). m'un. 145).--(14).
Capie"iii de Corbeta, retirado,
1>íez..-11aber mensual que h. currelmild('; 24.990,w
1)esetas desde el (lía 1 de octubre de 19/-0.-11;1sta fin
de diciembre de 1970 percibirá el 95i por IX) linber
inensual, 1.,ey número 112/66: 23.740,50 pesetab,
percibir por la 1)elegacióei de 1 lucienda Stritander,
R.eside en Santander.- 1,.eclia (h. la Orden (le retiro:
13 de marzo de 1970 (1). O. M. núm. 64).—(121.
Comandante Médico de la Armada, retirado, don
Joaquín San Antonio Alvarez.--11 al er mensual que
le corresponde: 11,606,66 pesetas desde el día 1 de
julio) de 1970.• 1 lista fin de diciembre (h. 1'.)70 per
cibirii el 95 por 1(X) del haber mensual, I ,ey dime
'
ro 1'12/66 11.083,33 pesetas, a percibir por la Di
recci(m General del Tesoro. — Reside en .1V1a(lrí1. --
Fecha de la Oeden (le retiro, 16 de junio (l• 1970
(1), ). . núm. 139).
Coniandante le Infantería (le Marina, retirado, don
j()-,('. Moro González.-- I laber mensual que le corres.
donde: 23.1()0,00 pesetas desde el día 1 de julii.) de
1970.-- I lasta fin de diciembre de 1(..)70 percibirá el
95 por 1(X) del haber mensual, Ley número 112/(ie
21'945,00 pesetas, a percil;ir por la 1)iirección (:eneral
(lel rresoro.—Reside en Ma(11-i(1.-1.■echa de la Orden
de retiro: 30 de junio de 1970 (1). (). M. núme.
ro 146).—(1'4).
Celador Mayor de Puerto y Pesca de la Armada,
retirado, don Robustiano Criado 1 laber
mensual que le corresponde: 21.210,00
el día 1 de septiembre (le 197ft—t'as1a lin de diciem
bre de ,1970 percibirá el 95, por 100 del babel. Incleilial,
I ,ey núneero 112/66: 20.149,50 i1:i s, a percibir por
1:1 'Delegación de T-Tacienda 1.,1 ,i,.(11.01 del Caudillo.
Reside en El l'errol 11 Li i I I( ).---Vecita (le 1:1 Or
den de retiro : 9 de julio de 1' i4) (I). (). NI. 'n'une
r() 156).--(5).
Vigía Mayor de 11 A rilia(1:t, rel rack), don Miguel
Trii)illo •i1ii('nez.---11aber mensual que le correspon
d( : :4)0.370,00 pesetas desde el día 1 (le julio de 1970,
11;r.,1;1 íi 1 1 (le diciembre de 1970 percibirít el 95 por 100
del haber mete-dial, 1,ey 11(1111(.10 112/e›6: 19.351,50 Pe
setas, a percibir por la Delegación de 1 1acien(1:1 (le
:\lalión.--Reside Malión.—Fecha de la ()D'un (le
reiiro: 26 de mayo de 1970 (I). O. NI, 120).—
( 1T)).
ponde: 17.610,(X) pesetas desde (.1 día 1 de agosi()
que
Contramaestre Mayor de la A rinada , re1 irado,
javier García Veiga.--1 faber nieusnal
th' 1970.e-11:i5la fin (le diciendoi. de 1970 percibirá el
J)()r 100 (lel leibei mensual, Ley número 112/66:
(1011 1),()IIiktuio iuíz
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16.798,00 )ebetas, a percibir por la Delegación de 1 la
1., J., 141 17,,,,r,,t it,.1 ....„1;11„ l>„ ,1 ,... 11 1:
i a •Ja. k otiiiii13‘,„-í Niut:
rrol (lel Candi114). --Fecha de la Urden de retiro: 22 de
junio (le 1970 (I). O. M. m'un. 113).---(5), (15).
mreánicu 1.,t Armada, retirado, doli
llenito Abuso Ameiros. 1 1aber mensual (iiie le co
rresponde : 15.(y14,99 peseta:, (1(.,de día 1 n'ay()
(le 1970.—ilas1a fin de diciembre de 197() percibirá
el 95 por 100 del haber tnews,tial, Ley Húmero 112/6() :
14,862,74 pesetas, a percibir por 1:1 1.)e1egacsió,n de I •la
cien(1:1 El 1('e11o1 (1(.1 (.11 14,1
(1(.1 Caudillo.- re( (h. 1:1 Orden de ieth(): (1 (le
;ib•il (le 19701(1). ( ). W)),-----1( 115).
Sargiciit() de Banda de 111faillería (h. Marinn,
•ado, don José Muifios 1,4tinni. I 1.11)ei. mensual qm.
le ccirreponde : 12.49.1,99 iwsel:p, (1(.:.,(1et1 (lía 1 de (R.
tttbre (1(. 1)70.—Ilasta fin de diciembre de 1970 Per
cibirá el 95 por 10() del haber mensual, Ley 11(1111e
r° 112/66: 11.8'70,24 :I percibir por 1:1 I )(.1e
gaei(")n de 1 lariendq (le Cadiz.--Iesidc. Cádiy. -
(1). (). NI. 108).—(15).
Fecha .de ()rden de retiro: 8 de mayo de 197O
S:irgento Fogonero (le 'la relirid(), (1()1i
Manuel Rey corresPoti
(le: 11.MP1,')9 pesetas desde (.1 (lía 1 (le julio de 1970,
llast:i fin (h. diciembre de 1970 percibirá (.1!).5 por 100
haber meiprual, Ley número 112/6(y; 11.271,71 pe
setas, a percibir por la 1)elegación de 11:y1(91(1a (1(.
El Verrol (1(.1 ratidillo.----1■esid(. 1‹.1 Vernd del Can
(11111), fecha de 11 ( )rden (le retiro: 22 de junio de
19,0 (1). o. Al. núm. 143),—(15).
Al hacer a cada interesado la notificación de su 1,1e
fi:11;11111(.1110(te haber pasivo, 11 Autoridad que la prac
tique, confoinie iffeviene el artículo 42 del 1<eg,1a1fle1i.-
lo para nplicaciún del vigente Estatuto (le las Clases
Pa..livas (1(.1 Estado, deberá al propio tiempo advertirle que si se consideran perjudicados en su señala
miento pueden ¡1 iiel-1)011e1 con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 (le diciembre (le 1956 (1?. (). del, Es
tado m'in,. 3(;3), recn1so contencioso-administrativo,previo el de reposici3'11 , que como Ir :Imite inexcusa
ble deben formular ante (-1(. Consejo Suptemo de
Justicia Militar, dentro (1(.1 plazo de un mes a contar
desde (•1 día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de 1:1 Autoridad que lo 11:Iva I )1.:1(1 ka
(lelleri in formarl(), consignando la fecha(l• 1:1 referida notificación y la de la presentación (Id
recluso.
()11S1(.11yArtoNES.
(0) 1 revia y de(incril'm lw-;
percibid;1;-; por mi :ffilerior quequedara i1 !1h a ariir (h. 1;1 fecha de percepción (1‘,1este señalamiento (le reciiiicaci("ni.(1) 1.(. ido aplicad() (.1 sueldo r(Tillador deCoronel.
(5) 1,(.
Teniente.
(12) Cfin derecho a percibir 111e11H1:111oe111e 1:1 cantidad (le 1.0;6,66 TWSei:IS 11()1. 11 p('ll'1(')11 11 111Vjorl(h. la Placa de la Real y Militar ()Db.') de Sanmenegil(1(1.
1a (10 aplicad() (.1 Huildu repnlwint•
Número 251.
,(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
I 1 1 4/V1
ithiu (1C, peSelaS p01- pelH1()1 <IP 1 Cruz de la
1:eal y lVfilitar 0.rden de San 1 lermenegildo.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad, de 333,33 pesetas por la pensión (h. la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
1\fild1id, 2• de septiembre (le
erelario, 1Yre;.: García.
1970.____EI General Se
D(•i 1). dci /( ih) m'un. 23'6 (Apéndices), pá
1,',111;1 / .
EDICTOS
(622)
1)()11 l■rameisco I4ópez 1()(1rig11ez, Capitán (le Corbe
ta de la 'Reserva .Naval Activa, Juez instructor (lel
expediente número 4 11 (.1(' 197(), instruido a instan
cia de Manuel Fernández Pérez por pérdidl dc
Libreta de 111m-ripci(1.)11 1\larítima,
J lago ; ()He en el referido expediente se ha
resuelt() declarar justificado' el extravío (1(.1 inelicio
nado documento, (.1 cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien posevéndolo I() entregarn (.11
este juzgado Militar de Marina (.11 el h'Ennuu (le
(1iiince (lías, contados a partir de 1:i fecha (le publica
c1O11 de este D:dicto.
(flión, 16 (le octubre de 1970.---141 Capitán (le Cor
beta (h. la Reserva Naval, juez instructor, Francisco
1,()pez
(623)1)()11 Secudino Montafiés Emza, Conritula ttte de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
1111111(.1-0 116 (le 1970, de pérdida (le la Tarjeta (le
Identidad Profesional IVIarítinia correspondiente al
Nonil>rniniento (le Mecánico Naval 'Alayor (h. Ponciano Prew, V•idal, (1(.1 Distrito Marítimo de Vigo,
11;1;,» S:11)(sr: 1,2m. por decrrto auditoriaclo del ex
celentísimo señor Almirante rai iit:n 1 General de la
/olla i\ilaríti111:1 de Hl li'errol (1(.1 Caudillo (le fecha
(1(.1 10 (l . oclubre d(il corriente afio fue decint-ado nolo
y sin y:dm- dicho documento ; incurriendo en
nisimnsabilidad quien lo poseay ID) hap,a inmediata
ellt . del 1-mismo a las Antoridadet de 1\laritia.
Vigo, 17 (le octubre (le 1070. FI (-otnandante de
Iiifflideria de 1\1;triivi, Juez, instructor, .S'c( undino
Molitaii('s 1,ozáa.
(624)1)(ni '\11toilio 1 •(")pez Seco, de Corbeta, Juezinstructor (1(.1 expediente número .115 de 1()70, ins
truido por pérdida (Ir Libreta de liiscripci(ini Marítima del inscripto de («sic T ruzo fosé 1:icardo
Santíso (iómez,
1)1:1 1■10 0141LINI, 1W.1, MINISTERIO 1)14: MARINA Página 2.791.
Número 231. Martt..., 3 (le noviembre (le 1()71) LXIII
ble por decreto ;tuditoriado,
un el mismo, se declara nodo V sil, valor ti
cimiento.
Sada, 9 de octubre (le 1970,----.E1 eallit;'111 (
beta Juez in-,tructor, hipo,,,.; Seco,
(625)
Don Guillermo rojo Novo, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente in'tinero 355 do. 1070
instruido por pérdida de la Libreta (le Inscripci(")11
Marítima y. Cartilla Naval (le Abelardo May() (*;1:1
maño,
Ifago saber: Que por decreto anditoriado de la Su
perior Autoridad (le la Zona. 'Marítimk(le Fi Ferro]
del Caudillo de fecha 7 del actual se declarado
nulos dichos (1ocumentos; i 1 le lA r riendo en resp(nu,;1-
1)ilida(1 quien 1(-)s posea y no los entregue a 1;1 Auto
ridad de 11:trina.
Mtiros, 19 de octubre de 1970.-1111 Teniente dt
Navío, .1,ttez itKtructor, Cid/ferino rojo Novo
(626)
Don Alberto González-Vigil ( )rt iz, Capitan de Cor
beta, Juez itportictor c\pedí.un,e número 447
de 1970, instruido a instancia de Enrique Vicente
Sánchez Marqués por pérdida de 'Tarjeta de Iden
tidad de Segundo Mecánico Naval,
Página 2.792,
tb.
■■•■•■•■1111.111~.1.
1 1a(1 :)111)Yr ble t'l 1(.1(.1.1(lo (_..\pedient(b ha
ro-micho) dedarar justiticado el extraví() del ilieneio.
liado documento, ctia1 queda nulo; ilictir,H.11(1„ (11
resi)onsabili(la( 1 quien j)os(.yénolok, no lo (ifirep,ard
juzgado Militar (1(. Nlarina (.11 ei
dia,„ contados a virtir de 1;1 techa (1(.
e.,(ei(")11 (le (.,te V.(lict().
1() (le out ithre (le 1070. 1 1 Capil:In (le Cor
beta, .1 iwm-it(l()I-, .1/1)()./0 1 riyi/
••••••
(627)
Doti Manuel [lazan Tristan, (Toniandmile infaii
ms.ructor e\pc(lictiteferia (le '11:trina, juez i I
m'unen, 1 7() (le 1970, in,-,tri1i(10 i)( )r 1)(".1-(1i(1:1
iklilitay (1(.1 inscrii)1() (1(.1 TrozoNia
ríiiii1(} (le Sevilla, reeiliplaz() 1()3(), Illinier() 31 1)i,,
(l( con v()Catoria, 1sninel Gonzlez.--;:ictiz 1 ,(.1.11()
Teja(la,
I 1a;.1() ,;11)(.1- )11(. )o)r decreto) de la. Superior Att
1(01(111(1 judicial (le la. Zona Mariiinia ole ¡Cádiz, Se
declara 1,111„ v valor el aludid() documento; iti
curriend() en responsabilidad (1111(11 lo posea y no
clure,Aa del misnio,
(fdiz, octubre de 1970.-1.1 Conwildlille(h Iii
fantería (le Marina, juez instructtor, /:(/.3")t
TriVh; Al.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1 1A1■10 01.1(11M, 1)EI, M1NISTFRIO 1)P, MNRINN
DEL MINISTER o DE MARINA
Anexo a la Resolución número 1.181/70, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. 0. núm. 251).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
de los complementos que se indican
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